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L A . P R O Y I N C I A D E I K O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laego que los Srea. Alcaldes y Seorotarios reciban 
loa números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito; dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
d« ccBtumbre, dontte permanecerá hasta el recibo 
¿xA húmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de s o o E e m r los BOLE-
TIHKS coleccionados ordenadamente pura su enciua-
dertiiaitfn, que deberá Teriflcarso cada año. 
SE PUBLICA LUS LUNES, MIERCOLES Y V 1 E Í M 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
3niñee pesetas al cño , pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de l a capital se harón per libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo selfos en lafi suscripciones de trimestre, y únicamenta 
por la frecetán de fteaeta que resulta. L a s suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento pro^ONjjoual. 
ÍJúmeroe suoltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones d é l a s autoridades, e x c e p t ó l a s 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; usimiemo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el paco ade-
lantado'de veinte cént imos de peseta por cadialínaa 
de inserc ión . 
3? A J R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan sin 
novedad en su importante salud. 
(Gaceta del día 7 de Septiembre) 
: GOBIERNO DE PROVINCIA 
RELACIÓN de las licercn.s de uso de armas, caza y pesca, concedidas duran-











































Conrado Garc í a . 
Froiláu F e r n á n d e z . . 
Gabriel Reyero 
Vicente Miguel 
Aniceto O o m i c g ú e z 
Gumersindo Llamazares . . . . . 
Ramiro Bodriguez Balbuenu. 
Marcelino F e r n á n d e z . 
Policarpo Fernández 
Eloy Mateo Robles. 
Rogelio Diez G a r c í a . . . . . . . . 
Benigno Garcin Rivas . . . 
Eusebio Vega Rodr íguez 
José Prese: 
Cisimiro P á j a r o . . . . . . . . . . . . 
Francisco Merino Cadenas... 
A mador Cadenas 
Ciríaco Ruano. 
Ántot ' io Villav. 
José Cela Vuelta. 
G'.spar Pérez 
Evencio Perrero.. 
Pei f íc to Cesado 
iüei.'uel Mart ínez 
Ventura Ramos 
Victorino Escobar 
Ramiro Blanco • 
Ncstor de la Puerta Báez . . . 
Zoilo Zarza 
Ramón Volaeco. 
Faustino Gonzá lez . . 
Victoriano Ruiz 
Rodrjgw Torbado 
Ar gel Pérez González 
Máximo Carrillo Sanz 
Manuel Luergo Gil 
Mateo García Bara 
Isidoro Geijo Cuervo 
Mauriho Mar t ínez 
Juan F e r n á n d e z Calvete. 
Manuel Ríos Maten 
Tomás F a l c g á n Rabio 
LuisLi jóu Franec 
MCESCI** 
P U E B L O S Oso 




C i s t i e r n a . . . . . . . . . 
Idem 
Grajül 
Mansi l lá 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem . . - . , 






















La B a ñ e z a . . . . . . . 

























































N O M B R E S 
Lepe Calderón. 
P U E B L O S Oso 
di 
armae 
372 Luis Vengochea 
373 Mzrio Fernández 
374 Benito Fernández Villacueva 
375 Nicasío Mancebo 
376 Dionisio Mancebo 
377 Alfonso Meaesos VAlgoma . . . 
'378 Miguel Niftai F r a d e ; . . . 
379 Juan Morros. 
380 L . Ponault 
381 Juan R o d r í g u e z . . . . . . . 
382 Miguel Gurostiaga 
383 Saturniuo Diez 
384 Wenceslao Diez 
385 Plácido Barrio. 
386 Félix E n r i q u e z . ' . . . . . . . . . . . 
386 José Bota. 
387 Fabio Calvo. 
388 Ricardo S a b u g o . . . . . . . . . . . . 
389 Alberto Martínez 
3H0 Urbano Garc ía , i . . . . ' . 
391 Eduardo F e r n á n d e z . . 
392 J ü a a Gómez . . . . . 
393 Miguel Tejerina 
394 Alfunso Cabezudo 
395 Raimundo Valdaliso. 
39H Adolfo Pérez 
397 Lucas Presa 
398 Narciso Barcia 
399 Luis Diez 
. 400 Tibutóio G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
401 Ciríaco Montero 
403 Mariano M a j o r g a . . . . . . . . . . 
403 Francisco Cuenca 
404 Helíodoro Delgado 
. 405 Mucario Rojo. 
406 José Quiroga 
407 Melchor del Rio. 
408 Antonio A l o n s o . . . . . . . . . . . , 
409 Antonio Revuelta 
410 Basilio Bandera 
411 Juan Viejo 
41V Juan Rejero 
413 Ensebio Perrero 
414 Maximino Suárez , 
415 F n i t cisco Elegido 
416 Juan Izquierdo 
417 Miguel Pérez 
418 Francisco Braca 
419 Indalecio Llamazares 
420 Plácido Alvarez R o d r í g u e z . . . 
421 Domingo Hidalgo. 
•iüi Cenón Espinosa 
423 Federico Serrano 
424 Vicente Fe rnández 
• • • / • 
S s h s g ú n . . 





Villafranca del Bierzc 
L e ó n . . . . 




Boca dq H u é r g a n o . . 
Prado... 
Puente Dmgo. Flórez 
J c u r i l l a . , . 
Soto:. 
J o a r i l l a . . . 
As torga . . . 
I d e m . . . . . 
Magna . . . . 
I d e m . . . . . 
ü r a j a l . 
Villa del Monte 
Villafranca 






' S a h a g ú n 
Gj l l fgu i l los 
S a h a g ú n 
Idem 
Idem 







A l i j a 
Vegamián 





Veguel l ína 
S a h a g ú n 
Villbtrnnca 



















































U n a 
U n a 
Una 
(Se concluirá) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
S c c r e t a r j a . — I j e y de 3 0 de J u l i o de I H O l — O h l I ^ R r l o R r » p r e f e r f a l r K . — U e l » e l ó n mtm. 9 
Rthción de los créditos que, por obligacionts de la última guerra de ültramar, ha clasificado uta Junta en, la sesión celebrada eldia 3 del actual, y pte te puilica 
encttmplimienloyálosf inesdelart . ao de ta Ins tmcc iót de lf> de.Septimire de 1904 
O R U F O P R I M E R O . — O O N O E P T O A : H A B E R E S P B R S O I V A L E S — ( C o n e l m r i é n ) 
Faehft de eutrada 
¿•lareotamación sillas 



















A b r i l . . 
Enero. 




16 J u n i o . . 
S l J n l i o . . . 
¿ l ' O c t ü b v e . 
27íDiobre. . 
5 ¡ E n e r o . . 
4;Feorero. 
4 Octubre. 
S l U g o s t o . , 
PERÍODO 
Á QUE SE REFIERE EL CRÉDITO 
1900 Noviembre 9b á Sepbre. 98 
Ifl0t¡ Noviembre95 ¡S Julio 9 8 . . . 
1900 áeii t i 'embre W -k Octubre 97 
1900 -jeptiombre 96 á Abr i l 97. . . 
Í90U .Septiembre 96 i Febrero 97 
19Ü0 Noviembre 95 ¡i Euero 9 9 . . 
1900 Noviembre 95 á Sepbre. 98 
1900 Noviemlire 95 t Sepbre. 98 
1900 Diciembre 95 A Sepbre. 98. 
19i>0 Slerzná Julio 98. 
1900 Septiembre P6 á Sepbre. 98 
1900 Noviembre 9o á Agosto 98. 
1900 Septiembre 96 á Junio 9 8 . . 
1901.' Noviembre 95 á Sepbre. 98. 
1900 Septiembre 96 á Sepbro. 98 
1900 Septiembre 96 á Sepbro. 98 
1900 Noviembre 95 á Sepbre 98. 
1901. Noviembre 95 á Sepbre. 98. 
1898 Noviembre 96 ó Nuvbre. 97 
1899 Diciembre 96 4 Mayo 97, 
1899 Mayo 9 » á Febrero 9 9 . . . . -
1899 Noviembre 96 á Octubre 97 
1900 Junio 93 á Febrero 9 8 . . . . . 
Í90U Septiembre 9ii t Febrero 99 
1900 Diciembre 96 á Febrero 9.9. 
19C0 Diciembre 96 á Dicbro. 98; . 
1900 Diciembre 96 á Marzo 9 8 . . . 
1900 Abril 95 á Septiembre 9 7 . . . 
i 9ü ¡ lul io 93 á Febrero 99 . 
190Ü Noviembre 98 4 Febrero 99. 
1903 Octubre 96 á Febrero 9 9 . . . 
1903 Diciembre 96 á Febrero 99. 
a 
s i l 



































































NOMBRE DEL ACREEDOR 
José. Gil Alvarez 
Darlo Méndez Muctas 
Pedro Tornavo Hegaluoo de la Cruz. 
Podro Bsjo Heruai.dez 
Uoiiataiuino Diz Guerra 
Martin Nievides Bueno 
Lorenzo Ramos P é r e z . . . . . 
Au to t i o SJU Juan Cortés f . 
Ciríaco Ruiz DÍéz. 
Modesto Villares G u t i é r r e z . 
Uésior ü.i lama Goi.zalez 
Rogelio Alvarez Rodr íguez 
Valero Montero Martín 
Frabcisco Penelaá Ro. l r ísruez. . 
Tonbio F e r u á n d e z M u r t i o . . - . . . . 
Ai . tomo Gallego Martin 
Manuel López Roldán 
Autouio González Fernandez. 
José Ruiz Sena. 
Miguel Cometí G o n z á l e z . . . . . . , . . . . 
Sevuriauo F e r u á u d e z Expós i to 
José Casas Tórreos 
Manuel Girc ia M a r t i . 
Atauasio BahamoDde H e r n á n d e z . . . . 
Fé l ix Ruiz González 
Elíseo Criado Caballero. 
Manuel Farnét idez I n c ó g n i t o 
Jouquio Celma Pinos 
Jaime Maei Bonet 
Joaquín Gómez García 
Francisco Paredes García 














I d e m . . . . . . . . 
C o r n e t a . . . . . 
Soldado de 1 . ' 
Soldado de 2.a 











M e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem ' . ; 
C a p i t á n . . . . ; 
crédito 
Peaelaa 
Incideiioias de l a C o m i s i ó n / 
liquidadora del batallónf 
Cazadores de Pnérto Bi-
co, n ú m : 19 
Incidencias de la ComisiiSn 
liquidadora del primer! 
batal lón del Uegimiento' 
I n f a n t e r í a de Alfon-
so X I I I , n ú m . 68 


































G r u p o s e g u n d o . — C l a s e p r i m e r a 
J u l i o . . . 









Julio y Agoste 9 8 . . . . 
Julio 98 
Mayo 96 á Febrero 98. 




D. G u m m i n d o Pintado Cabrero. 
I ) . Jacinto Feroiiodez Paino 
D. Antonio López Das 
D. Benito Crespo Crespo. . . . 
D. Benito Aragoués Arjono. 
„ : llncidencias de lu OomiBida,' ^ 
PnierTomeoteJ liquidadora del primorl 1.063,40 
Idem . . . . [ batallón del regimiento' 563,25 
Idem. .\ I n f a n t e r í a de flurgoa.J 1.243 
1 núm. 30. \ 
„ . . . llncidencias de la Comisión! 
Capitán I liquidadora del prime'rt-I-SBS.SS 
I d e m . . . . . . . . . . y . batallón del regimierito{ . 1.500 
i Infanteria .de Alfonsoj . 
) X I I I , núm. (¡8. 
• 1 
TOTAL. 6.233,h0 
R E S U M E N ' . 
Importe de los c rédi tos del primer grupo PESETAS 363.869,23 
Idem i d . del secundo g rupo . . — 6.233,50 
TOTAL.. 3 7 0 . 1 0 2 , 7 » 
Madrid 10 de Abr i l de 1905.—E! Secretario, R í g i n o Escalera.—V.' B.": El Presidente, Viesca. 
O P I C i N A S D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
SE IA PROVINCIA DE LEÓN 
A m i l l a r a n i i e n t O H 
Circular 
Esta Adminis t rac ión viene obser-
vando que los Ayuntamieotos y Jan -
tas periciales llevan á efecto altera-
ciones en los amillarainientos sin las 
formalidades prevenidas para estos 
casos, y como esto pudiera dar ori 
geu y ser causa de responsabilida-
des, he cre ído de mi deber llamar la 
a t eoc ióu de tas Corporaciones cita 
das, para que en lo sucesivo no ad 
mi tán otras variaciones que las de-
terminadas en el Reglamento de Te-
r r i tor ia l , teoiendo presente para ello 
de que la a l te rac ión se haga á peti-
ción de los interesados, y que 1 la 
dec larac ión que presenten por d u -
plioado, d c o m p a ñ e u los documentos 
legales que las jus t i t iquen, de los 
cuales ba de hacerse menc ión y 
tomar nota de ellos en la declara-
ción, para después consignarlas en 
el annlaramieoto y ea los apéndi -
ees; debiendo hacer coostar en ano 
y otro documento, la clase del que 
motiva la a l te rac ión , n ú m e r o y fe-
cha de la carta de pago del impoes 
to de Derechos reales, y que el do-
cumento e s t á inscrito en el l iegistro 
de la propiedad, pues no de otro 
modo puede quedar legalizado e l 
acto que se realiza. 
León 4 de Agosto de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
Don Evelio Mateo Alonso, Oficial 1." 
de Sala, en funciones de Secre-
tario de la Audiencia provincial 
de León . 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia, 
de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 33 de la l e ; del Jurado, ee 
procedió por la misma eo uudieDcia 
pública al sorteo para la furmacióa 
de las l ieus defioitivasdelos jurados 
que han do actuar duraLteel próximo 
a ¡So de 1906 y cooocer eo las causas 
de su competeocm; quedando for-
m a d a s , tanto las de cabezas de fa-
milia como las do capacidades, con 
los individuos que por partidos j u d i -
ciales ¿ con t inuac ión se expresan: 
P a r t i d o j u d i c i a l de M u r í a s d e 
P a r e d e s 
Caietas de familia y vecindad 
1). Perfecto Diez García , de Lazado 
D. Luciano Valcárcel Toral, de Mu-
rías 
D. Constantino Mallo Garc ía , de 
Maizán 
D. Sixto González (larcia, de Vi l lar 
D. Arjtomo Fiorez García , de La Urz 
D. Inocenciu Ventura Blanco, de 
fol lóse 
D. Maeuel B'.as González , de Murías 
D . ADIOIÍH Mar t ínez , de Las O a a ñ a s 
D. Pedro Vega, de Santiago 
D. Alejandro Diez García , de Adia -
dos 
D. A t g e l Diez Fe rnández , deSelga 
D. Constantino Alvarez Suirez, de 
"•Canales 
D. Anselmo Arias Alvarez, da Lago 
D. José (jarcia Suárez , (lo M flora 
D. Murcelino Alvarez Miranda, de 
Laceara 
D. Víctor García Lago, de Riolago 
D. Manuel García Lugo, de La Vega 
D. Alcídea Mar t ínez , rte Sun Feliz 
D. Eduardo Alvarez Otero, de Pala-
cios 
D. Gerardo Fernández , de Píédrsfita 
D . Joeé Alvarez Hidalgo, de Torre-
barrio 
D. Bernabé Alvarez Boariguez, de 
Lineara 
D. Ati tooio F e r n á n d e z , de Sena 
D. Felipe Alvarez Kernéudez, de 
Portilla 
D. Juan Gur zález Liébao», de Cana-
les 
D. Joaqu ín Robla Suá rez , de F o r m i -
gones 
D. Blas Sabugo Canseco, de Adra 
dos 
D. Simón Ari ' js Diez, de Santa Ma 
ria 
D. Is:doru Arias Diez, de Vülar ro 
dri{{0 
D. Jul ián Yelira, de San Mart in 
D . Isidoro Alvarez, de Matalueoga 
D. Melchor Diez Diez, de Valdesa-
mario 
D. Jul ián Diez Diez, do La Utrera 
D. iticardo González González , de 
Campo 
D. Felipe Alvarez Pérez , de Los Ba-
j o s 
D. Ge rmán González García , de La 
zado 
D. Víctor García Garc ía , de Murías. 
D . Felipe Alvarez Melcón, de Senra 
D. Castor Garc ía Mallo, de Vi l l a -
nueva 
D. CtfermoTul&drizMallo.de Vivero 
D. Feliciano Osorio Caimeco, de Ct-
rujales 
D. Constantino Mallo F e r n á n d e z , de 
Garnefia 
D. Cándido Bardóu González, de 
O m a ñ a s 
D. Dionisio Alvarez Rubio, de Bal-
buena 
D. Dionisio Robla González , de Cu-
ruefia 
D. Camilo Bardóu González , de 
Arienza 
D. Juan Bautista Cubría , de Riello 
D. Pin Sardón González , de Salce 
D, Nicanor Diez González, de La Urz 
D. Urbano M e k ó n F e r n á n d e z , de 
Campo 
D. Ricardo García Bardóu , de Inicio 
D. Pedro Sierra Ar ías .deSant ibáf iez 
D. Pablo García González, de Valde 
samarlo 
D. José Melcón Garc ía ,de La Utrera 
D. Manuel Diez Pérez , de Las Oma-
ñ a s 
D. Francicco García Alvarez, de Ma-
talueoga 
D. Celestino Alvarez Rodr íguez , de 
Santiago 
D. Benito Diez, de Paladín 
D. Nicolás García Rodr íguez , de Ca-
llejo 
D. Manuel González García , de Sun 
tibáflez 
D. Andrés Fe rnández F e r n á n d e z , de 
Selffa 
D. Joaqu ín Garcia Diez, de Vüla r ro -
drigo 
D. Ange l Fe rnández Marcos, de So-
to y Amib 
D. Dámaso González Garc ía , de Ca-
nales 
D. Benito Sánchez Flórez , de Lago 
D. Juan Suá rez Rodr íguez , de Los 
Barrios 
D. Segundo Garcia González, de 
Mora 
D. Francisco Suá rez , de Mirantes 
D. Baldomero Garcia Alvarez, de 
A belgas 
D. B«nito Fidalgo González, de Cal 
das 
D. Francisco Garcia F e r n á n d e z , d» 
Sena 
D. Inocencio Rodr íguez Alvarez, de 
San Emiliano 
D. Manuel Meléndez Meléndez, de 
Cespedal 
D Florentino Cuellos, de Lago 
D. Manuel Alonso, de Torre 
D. Daniel Morales González, de Ca-
boalles de Arr iba 
D. José Alvarez F e r n á n d e z , de Rios-
curo 
D. José Alvarez Casorio, de Salien-
tes 
D. Benigno Diez Fe rnández , de Ma-
talavilla 
D Pascual Mart ínez , de Palacios 
D. Benigno Genctdo Rodr íguez , de 
Villablino 
D. Celestino He rnández Peláez, de 
Orallo 
D. Tiburcio Alvarez, de Torre 
D. Donato Rodr íguez Manilla, de 
Viilafeliz 
D . Constantino Alonso Morán , de 
La Majúa 
D. Wenceslao Suá rez Alvarez, de 
Lancara 
D. José Maria Garcia, de Abelgas 
D. Martín Alvarez Diez, de Vega de 
Perros 
D. Juan Fernández González, de Los 
Barrios 
D. Manuel Fe rnándes , de Canales 
D. Manuel Alvarez Ordás , de Lago 
D. Ezequiel Suárez Suá rez , de Vula-
rrodrigo 
D. Pedro Diez Arias, de Vi l l a r ro -
drigo 
D. Ataoasio Garcia González , de 
Seiga 
D. Santiago Garcia Diez, de Santa 
Maria 
D. Felipe Rodr íguez Alvarez, de 
Santibafiez 
D. Silvestre Puente, de Santiago 
D. José F e r n á n d e z Diez, de Mata-
luenga 
D. Juan Cía roía Alvarez, de Santiago 
D. Manuel González S u á r e z , de Las 
Orccfias 
D. Francisco Porras Melcón, de Pon 
jos 
D. Luciano Minguez Diez, de La 
Utrera 
D. Vicente Diez B i r d ó n , de Castro 
D. Javier Diez Ordás , de Inicio 
D. Baldomero Bardan Bardan, de 
Campo 
D. Jn l iáu Alvarez, de Bonella 
D. Manuel Ordás , de La Urz 
D. Manuel del Pozo González , de 
Curuefla 
D. Arseoio Pérez Valcárcel , de Rie-
l lo 
D. José Arienza Manilla, de V i l l a -
rino 
D. Donato Diez Bardóu, Vegarienza 
D. Beruardino González Rubio, de 
Omaflón 
D. Cajo Rubio Bardón, de Marzán 
D. Hig in io F e r n á n d e z Bardón, de 
Cirujales 
D. Anselmo Bodas, de Vegapujin 
D. Joaqu ín Bodas, de Vjllubandín 
D. Rsfael Fernández , de Rodicol 
D. Manuel Garcia Garcia, de Murías 
D. Joan Alvarez Garcia Rubio, de 
Fasgar 
D. Nicolás Rodr íguez , de Barrio 
D. Manuel Moreno, de Montrondo 
D. Isidoro Rnbio Garcia, de Torreci-
lio 
D . Constantino Rubio F e r n á n d e z , 
de Vegapujin 
D. Enrique Maceda, de Vivero 
D. Camilo Bordón Bardón, de Cor-
nombre 
D. Manuel Bardóu Bardón, de Man-
zaneda 
D. José González González , de So-
sas 
D. FranciHco Canseco Rodr íguez , de 
Vegarienza 
D. Constantino Bardóu Ba rdón , de 
Vil lar 
D. Vicente Melón Ciecfuegos, de 
Riello 
D. Constantino Ordás , de La Velil la 
D . Genaro Muñiz , de Bonella 
D. Segundo Peláez Mufliz, de Cam -
po 
D. Juan González Bardón, de Inicio 
D. Antonio Alvarez Rodr íguez , de 
S a n t i b á ü e z 
D. Aquil ino Mart ínez Fe rnández , de 
Valdesamario 
D . Vicente Diez Diez, de La Utrera 
D. Nicasio Yebra Pérez , de Las 
O m a ñ a s 
D. Antonio Casado S u á r e z , de Ma-
talueoga 
D . Alonso Alvarez, de Santiago 
D. A g u s t í n Peláez , de San Mart in 
D . Ataoasio Flórez Alvarez, de San-
th Maria 
D . Elias Fernández F e r n á n d e z , de 
Sautibafiez 
D. Juan Garcia González , de Selga 
D. Domingo Diez Anas, de Vi l l a r ro -
drigo 
D. Puscasio González González , de 
Soto 3 A m u 
D. Esteban Alvarez R o d r í g u e z , de 
Canales 
D. Filiberto González Garc ía , de V i -
ü a y u s t e 
D. Emil io Rodríguez González , de 
Canales 
D. Manuel Fernández Garc ía , de Los 
Bi r r ios 
Capacidaies 
D. Emil io Almarza F e r n á n d e z , de 
Los Bajos 
D. Manuel Rubio Rubio, de Fasgar 
D. Andrés Rubio Rubio, de idsm 
D. Antonio Rosas Rosas, de Sabugo 
D. Felipe Fernández González , de 
Senra 
D. Ignacio Mart ínez Alvarez, de V i -
lla bandín 
D. José Tomé Garcia, de Vegapujin 
ü. Valeriano Diez Mar t ínez , de V i -
vero 
D. Esteban Mar t ínez , de Rodicol 
D. Joaqu ín Canseco Gooziiez, de 
Marzán 
D. José López Manilla, de Sosas 
D. Adriano Garcia González, de V i -
llar 
D. Fabián S ibago Tomé, de Ci ru -
jales 
D. Sergio Marqués S u á r e z , de Los 
ü m o s 
D. Pedro Alvarez González , de Tras-
castro 
D. Manuel Robla, de Curuefla 
D. Lucio Alvarez Garc ía , de Salce 
D. Fructuoso Díaz Bardón, de Rosales 
D. José García B i rdón , de Santiba-
ñ e z 
D. Genuario Valcarce P é r e z , de 
Inicio 
D. Djmiogo F e r n á n d e z , do Valdesa-
mario 
D. Francisco Blanco Cuervo, de 
Monas 
D. Peifjcto Diez Cuervo, de La 
Utrera 
D. Melchor Gut ié r rez , Las Otnaflas 
D. José González , de Mataiueoga 
D. Santiago Garcia, de Pedregal 
D. Nabor González , de Santivgo 
D. Isidro Diez, de San Mart in 
I ) . Juan Diez Garcia, de Adrados 
D. Pedro Alvarez García , de Callejo 
D. Francisco Fuertes Alvarez, de 
Vil larrodrigo 
D. Baltasar Alvarez Migué ez, de 
ídem 
D. Juan Garcia F e r n á n d e z , de San-
tibaflez 
D. Lucas Garcia Arias, de Vi l l a r ro -
dr igo 
D. Gabriel Diez Diez, de Seltra 
D. Esteban Alvarez Diez, de Santa 
Maria 
D. Maciuel González Canseco, de 
Canales 
D. Pedro García Robla, de Campo-
solinas 
D. Angel Diez Diez, de Soto y Amio 
D. At.gel Gonzilez Vega, Ví l l ayus t e 
D. Ju l ián Rodr íguez García , de San-
toveuia 
D. Ataoasio Diez Diez, de Vi l lapo-
dambre 
D. Cecilio Rodr íguez , de Formigo-
r.es 
D. Francisco González González , de 
Irede 
D. José Martioez Alvarez, de Mallo 
D. Eugenio Diez Mar t ínez , de Loe 
Barrios 
D. Vicente Suárez Alvarez, de Irede 
D. José Diez Rodr íguez , de Mi ran -
tes 
D Ignacio Suarez Alvarez, de Mora 
D. Manuel Gut iér rez Garc ía , de Ve 
ga de Perros 
D. Abundio Gouzáiez Garc ía , de 
Selga 
D. Tfoñlo Alvarez Garcia, de Lo -
güei les 
D. Ricardo Hidalgo Pérez, de Seca 
D. Gregorio Gut ié r rez Mar t ínez , de 
Robledo 
D. Ju l i án Alonso Ordoflez, de Sena 
D. Celestino Fernández Mar t ínez , 
de La Vega 
D. Manuel Gut ié r rez R o d r í g u e z , de 
Caldas 
D. Manuel Alvarez Quirós , de Rio-
lago 
D Mariano Mart ínez Alvarez, de 
Huergas 
D. Celestino F e r n á n d e z , de Vil lafe-
l i z 
D. Plácido Rodr íguez Rodr íguez , de 
San Emiliana 
D. Juan Arienza Hidaldo, de Rio-
lago 
D. Joaqu ín Hidalgo Alvarez, de P i -
nos 
D . Segundo Feijo, de PeSalba 











D . Joaqu ín Blanco, de Torre 
D . Colotoán Alvarez, de (Jaintanilla 
D . ADfrel Turienzo, de Las Mariae 
D . Venanoio Garc ía Sarcia, de Ca-
boalles de Abajo 
D. Agas t in Sabugo González, de So-
D. Mannel Alvarez Arias, de RI'OE-
curo 
D . Pedro Diez Alvarez, de Mátala-
Tilla 
D . Antonio García F e r n á n d e z , de 
Salientes 
D. Leonardo Alvarez Qnirós , de B io -
lago 
D. José Alva Cano, de Torrestio 
Y para ea inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente, visada por el Sr. Presiden-
te y sellada con el da esta Audien-
cia, en León 4 31 de Julio de 1905. 
—Evelio Mateo.—V." B.*: E l Presi-
dente, Vieitez. 
• A . Y O N T A M I E N T O S 
Coníecoionado el proyecto de pre-
supuesto do cada uno de los A y u n -
tamientos que á con t inuac ión se 
expresan, para el a ü o Ue 1908, se 
halla expuesto al público en lis res-
pectiva Secre ta r í a municipal por es-
pacio de quince días, para oir recla-
maciones; terminado ol cual, serán 
desatendidas las que se presenten: 
Litio 
Vil laquí lambre 




Gueendos do los Oteros 
Santa Cristina 
Alcaldía constilucimal de 
í i l t o 
Formadas las cuentas municipa-
les de Alcald e y Deposite rio del 
ejercicio ú l t imo de 1904, quejan 
desde ésta fecha expuestas ul públ i -
co en la S e c r e t a ú a cié este Ayun ta -
miento por t é rmino de quince dias, 
para 'que puedan ser oxamioadas 
' por cuantos lo crs&u conveniente, 
asi coino también iormular cuantns 
' reclamaciones juzfruen oportunas; 
pues pasado el, cual no se rán aten-
didas.. 
Li l lo 31 de Agosto de 1905 — E l 
Alcalde, Pablo Mata. 
. Alcaldía, constUticúmal de 
Pmferrada 
El vecino del pueblo .do San 
Andrés de tóoutejos, eu este M u n i -
cipio, i ) . Joaqu ín Vega, so p r e s e n t ó 
á mi autoridad manifestando que su 
hijo Bernardo Vega, domiciliado en 
dicho pueblo, Uesap.íroció de la casa 
paterna el dia '¿ del actuai, ignoran 
do BU paradero, y cuyas s e ñ a s se de-
tallan ¡S con t inuac ión : 
De edad 14 año? , cara ancha, co-
lor blanco, ojos casloflos, pelo rojo, 
cejas negra» ; viste blusa azul lista-
da, pantalón de pana color claro, 
calza alparogatoa azules y lleva bol 
na. 
Por tanto, mego ó las autorida-
des y Guardia c iv i l su busca y 
captura, y caso de ser habido, 
sea coaducido 4 «sta Alcaldici & fia 
de ser entregado á su padre. 
Ponferrada 4 de Septiembre de 
1905.—Anselmo Cornejo. 
Alcaldía amititueional de 
Quintana y Congastó 
El dia 12 del corriente mes de 
Septiembre, á las doce, t end rá l a -
gar en la casa consistorial del A y n n 
tamienlo, la subasta de arriendo á 
venta Ubre de todas las especies su 
jetas al impuesto de consumos, en 
este Municipio, bajo el tipo de 6.059 
pesetas, que importan ei cupo de 
consumos y recargos autorizados, 
pala el p róx imo a ñ o de 1906, y con 
sujeción al pliega de condiciones 
que se hal lará de manifiesto en la 
Secretaria del Apuntamiento, y por 
el sistema de pujas á la llana, de-
biendo los licitadores consignar el 
5 por 100 para tomar parte en la sn -
basta. 
Si la primera no diere resultado, 
se ce leb ra rá la segunda el día 18, á 
la misma hora y con las mismas for 
malidades y condiciones que la p r i -
mera, si bien podrá rebajarse la ter-
cera parte, si la Corporación lo f cor 
dase y creyese conveniente, del t i -
po señalado. 
Qu'ntana y Congosto 2 de Sep 
t iemb™ de 1905—El Alcalde, Lau 
reano Turrado. 
Akaldia cmslitucimal de 
Por acuerdo de la Corporación 
municipal y Junta de asociados, el 
día 15 del actual, de diez á doce de 
la m a ñ a n a , t endrá lugar en la casa 
consifetorial de este Ayuntamiento, 
ante una Comisión de su seno, por 
el sistema de pujas á la llana, la pri 
mera subasta de arriendo & venta 1\ 
bre de las especies sujetas al i m -
puesto de consumos, bajo el tipo de 
3.773,17 pesetas, que as el cupo y 
recargos señalados á este Municipio 
para el próximo a ñ o de 1900, y con 
sujeción al pliego, de condiciones 
que se halla de manifiesto en la Se-
cretaria del mismo. Si no tuviera 
efecto la primera subasta por falta 
de licitadores, se celebrará la segun-
da y ú l t i m a el dia 25 del mismo, á 
igual hora que la primera, en dicho 
local y bajo idén t i cas condiciones, 
no admi t iéndose en la primera su-
basta postura que no cubra el cupo 
general y eii la segutda las dos ter-
ceras partes.. 
I z a g r e 3 d e Septiembre de 1905. 
— E l Alcalde: P^ O. , Ambrosio Gon-
J O Z O A D O S 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez 
de ins t rucc ión de este partiuo. 
Por la presente requisitoria se c i -
to, llama y emplaza a la procesada 
por uso de nombre supuesto Eu-
sebia Palacios, cuyo paradero y de-
m á s circunstancias se igooran, pura 
que dentro del t é rmino de diez dias, 
á contar desde la inserción de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, comparezcaante esteJuz 
gado á prestar declaración indaga-
toria y notificarle ol auto de proce-
samiento dictado contra la misma y 
otrn en dicha sumario; apercibida, 
que de uo verificarlo, se la dec la ra rá 
rebelde y la parará el perjuicio á 
que hubiere lugar. 
A l propio tiempo, ruego y encar 
go á todas las autoridades, tanto c i -
viles como militares y agont is de 
la policiajudicial,procedan á l a bus 
ca, captura y condacc ión á la c á r -
cel de este partido y á mi disposi-
c ión , caso de ser habida, de indicada 
procesada. 
Dada en León á 1.* de Septiembre 
de 1905 —Vicente Menéndez Con-
de.—Heliodoro Domenech. 
Don Luis Maria de Mesa y Mar t in , 
Abogado del i lustre Colegio de 
Mad.-id, Caballero de la Seal Or-
den de Isabel la Católica y Juez 
de ins t rucc ión de este partido. 
Por la presente requisitoria se ci 
t a , llama y emplaza & Francisco J á -
üez Nieto, hijo de S imón y Vicenta, 
de 31 años de edad; Eulogio Gonzá -
lez F e r n á n d e z , hijo de Antonio y 
Elena, de 42 a ñ o s de edad, casados, 
naturales y vecinos de Sao Juan de 
Carracedo, y Pedro Komero Si lva, 
hijo de Benigno y Petra, de 29 años 
de edad, soltero, jornalero, de igua l 
vecindad, natural de Narayola, to-
dos cou ins t rucc ión , y cuyo para-
dero se ignora por haberse ausenta -
do de su domicil io, para que en t é r -
mino de diez dias. contados desde 
la inserción de la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y 
Sácela de Madrid, comparezcan eu 
la sala de audiencia de este Juzga-
do, para constituirse en pr is ión, se-
g ú n ae acordó por la superioridad 
que dec re tó aquél la , en causa que 
se les sigue por lesiones; b i jo aper-
cibimiento, que si no lo verifican, 
serán declarados rebeldes y les para-
rá el perjuicio á que hubiere lugar . 
A l prooio t iempo, en nombre de 
S. M . e l Rey D. Alfonso U I (Q. D. O.), 
ruego y encargo á todas las autcn-
dades. tanto civiles como militares, 
y agentes de la policía judic ia l , pro 
cedan á la busca, captura y con-
ducción de dichos sujetos, coa las 
debidas s e g n t i d a d é s , á lq c á r c e l de 
este partido á disposición do este 
Juzgado. 
Dada en Villafranca del Bierzo á 
2 de Septiembre de 1905.—Luis M.* 
de Mesa — D. S. O., M . de Migue l : 
Don Eulogio de la Puente Crespo, 
Juez municipal de Valdefcesao y 
su dis t r i to . ', 
Hago sabir: Que para hacer pago 
á D . ' Maria Garc ía , viudo y vecina 
de León; de trescientas pesetas, eos 
tas y gastos á que ; fué condenado 
D . Pradencib Crespo, vecino Üe'Vi-
llavente,,en dos-juicios verbales c i -
viles seguidos en esto Juzgado, sé 
sacan a venta en públ ica subasta, 
por su apoderado D. Miguel F e r n á n -
dez del Rió, los bienes inmuebles si-
guientes: 
Ptoa. 
1. ° Una tierra, eu t é r m i n o 
de Villavente, al sitio de enci-
n a los caños , de cabida dos he- . 
minas, ó sean dieciocho á reas 
setenta y cus . t rocen t i á reua . t r i 
g a l y centenal: l iúda O. y N . , 
c á r u s b a ; M . , tierra do Cecilio 
S u á r e z , y P . , camino de Santo-
venia; tasada eu cincuenta pe-
setas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
2. * Otra t ierra,eu dicho té r -
mino y sitio de los c a ñ o s , de 
hemina y media, sean catorce 
á reas , seis c en t i á r eas , centenal; 
linda O. y M , t ierra de Ju l ián 
Flórez , vecino de Villaoblspo; 
P., cá rcaba , y N , t ierra de 
Gregorio Diez; tasada en veinte 
pesetas. 20 
3. ' Una tierra ]a rd ín , en 
dicho t é r m i n o y sitio del vallo 
de abajo, de cabida de tres cele-
mines, ó sean seis á reas , d ieci -
ocho cen t i á r eas , t r iga l , cercado 
de seto vivo por el O. y P.: l i n -
da U . , huerto de Pedro Crespo; 
M . , cá rcaba ; P., huerto de Juan 
Aláiz, y N . , prados de varios 
Ptas. 
particulares; tasada en ciento 
venticlnco pesetas, 125 
4. ° Otra tierra, en dicho t é r -
mino y sit io de Valdearenae, de 
una hemina, t r i ga l , ó sean nue-
ve á reas , treinta y siete centi-
á r e a s : l iada O., c á r caba , M . , 
tierra de Dionisio Gut i é r r ez ; P., 
camino, y N . , tierra de í-edro 
Crespo; tasada en treinta pese-
tas 30 
5. * Otra t ierra, en dicho 
t é rmino y sit io de las Barrada-
ñ a s , de una hemina, ó sean 
nueve á r e a s , t reinta y siete 
c e n t i á r e a s , centenal: linda O. y 
N . , arroyo; M . . t ierra de Gre-
gorio Diez, y P., otra de Anto -
nio Alonso, vecino de Santo ve-
nia; tasada en veinte pesetas.. 20 
8.° Otra t ierra, en dicho 
t é rmino y sit io de! camino Za-
rracin , de tres celemines, t r i -
ga l , ó sean seis á reas , dieciocho 
c e n t i á r e a s : linda O., camino; 
M. y P., tierra de Celedonio 
Prieto, y N . , otra de herederos 
de Gregorio Crespo; tasada en 
quince pesetas. 16. 
7 . ' Una casa, eu el casco de 
Villavente, á la calle del Cami-
na Real, sin c ú m e i o , que se 
cooipono de habitaciones bajas, 
cocina, pt; jar y cuadras, cubier-
ta de teja, con sus puertee de 
cal lé , que mide una superficie 
de diez metros de largo por sois 
de ancho: linda O., calle Real; 
M . , casa do Celedonio Pt ie to ; ' 
P., huerto del mismo d u e ñ o , y 
N . , otro de Dionisio Gut i é r r ez ; 
tesada en cuatrocientas setenta 
y cinco pesetas... 475 
Tolal íasacidn, jetecienloi 
cuarenta p M t t a t . . . . . . . . . . 740 
El remate , t e n d r á lugar el dia 
ve in t i s i e t é del corriente, y -hora de-
la una de la tarde," en la sala de an-
diencia de este. Juzgado, sito, en . 
Carbajosa, y casa del Sr. Juez; no. 
se admi t i rán posturas que no c u -
bran las dos terceras, partes de la 
tasación, y es requisito indispensa-
ble para tomar parte en la subasta, 
consigaar cou la an t i c ipac ión debi-
dn, sobre lu mesa del Juzgado, ó 
acreditar tenerlo hecho en estable-
cimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento de dicha tasación. 
Se advierte que no cbnetan t í t u -
los de propiedad de las'fincas des-
critas, y ol comprador habrá de su-
plirlos por medio de información 
posesoria, debiendo de cot formarse 
con cert if icación del acta de remate. 
Dado eu Carba|csc, t é r m i n o m u -
nicipal de Valdefresno, i cuatro de 
Septiembre de 1905.—Eulogio de la 
Puente.—P. S. M . : Manuel Prieto, 
Secretario. 
LEÓN: 1905 
(mp. de la Diputac ión provincial 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 8 de Septiembre de 1905.) 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O 
R E L A C I Ó N por orden de méri to de las Maestras y Maestros aspirantes á las Escuelas anunciadas p o r cdiicurso de turno ún ico en los «Boletines Ofio¡ales> de L e ó n , de 20 de Febrero, 10 de M a r -
zo y Vd de Mayo d e ^ S O ñ 
f 
N O M 3 K E S Y A P E L L I D O S 
1 Uosaitild Alvarez (Jarcia.. 
Nicolasa Saldcflu Martioez 
Ale la Villa Beltráo 
María Concepción Lpz. Iturbe 
Tomasa P irrado M a r t í n e z . . . 
Emilia Herrero Eleno 
Inodora Arias Yebra 
Aniceta Méndez Rodríguez- . 
Astonia Pérez Manteen . . . . 
Riignliu Velasco del Campo. 
Concepción Grande N i e t o . . . 
Justa Alvarez Caocio 
Basilisa Trab» Turnes 
Domitila Kobles Castaf lón. . . 
María Sáncliuz Castro 
Cándida Reyero Valladares. 
Jud í a Rodríguez Iturbe 
Bernaraa Dueñas Coco 
Benigaa Carmoua Aguado.. 
Carmen Pérez García 
María Santisgo García . 
Uíooisía Saldaña García 
Ana Llordén Guerrero 
Eugenia Moran F e r n á n d e z . . 
Amolla Toribio Valtuilio 
María Teresa G. ' Rodr íguez . 
Gabina Alvarez V i l l a f i f i l a . . 
María Ramírez Diegoez . . . . 
Muría Leoúur Revuelta Ruiz 
Beraardjsa S m Blas Cuervo 
María do los üoloresGouzález 
Emilia Guarido Campos. . . . 
Feliciana Salvdr. Villrimene! 
Aurea Gtnzález Va l l i na s . . . . 
Carmen Alvarez M a r t í n e z . . 
Aurelia Osorio Bilgoai.i 
Kemetiios del Rio González . 
María de! Carmen Prada Glz. 
María de Jesús R o d r í g u e z . . 
Josefa García Diez 
Casilda Centeno Fernández . 
San Pedro da Olle:o¡> 
Ses'mo 




Escuela que desempeñan 
Bnensuceso 
Huertas Animas (Auxiliaría) 
Magaz. . 
Palacios del Sil 
Viabiño 





Regueras de Arriba 
Santa Cristina Valmadngal 
Abraveses 
Santa Colomba de üarovias 
San Martin de la Cueza.. 





Villanueva del Pon todo.. 
VIonté de Coa.. . . . . 
La M i l l a . . . . . 






SorriLos de Aiba 
Paradeladel R i o . . 
Azadiocs 
Cerulleda 
' C ü t r o i i e n a 
León. . . 
Idem . . . 
Oviedo. . 











L e ó n . . . . ' 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Z.mori i . 
Idem 
L e ó u . . . . 
Z i mora.. 
León. . . " . 
I d e m . . . . 
I d e m . . ; . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
ídem. 
Ztciora . . 
Palencia., 
L ' ; ó n . . . . 
Idem . . i . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . : 













































Título que poseen 
Siemental 
Superior . 







I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 















Idem . — 





Idem . . . . 




Uem. i . . • 













Gordaliza del Pino. 
H e r r e r í a s . . . 
E S C U E L A , 
para que se les propone 
\ 
Noceda 
Quintanilla de Sollamas. 
Hospital de Órbigo 




\~ aiverde de! Csmino . . . 
Pesquera 







































































N O M B R E S T A P E L L I D O S 
) . ' Aveüu del Bosque P ó b l o e . . . 
p Obdulia Oviedo Cañedo 
• Uaaricia Toledo F e r n á n d e z . . 
> Felipa ü o a z i l e z L i o r e o t e . . . 
i BeDjümiaa O a t i é n e z Diez . . . 
> Mercedes Lacanal Bueno . . . . 
> Ladiviaa Marqués Marqoés . 
s Avelion Díaz F e r n á n d e z . . . . 
> María Bosu Porto Gal lego . . . 
> Josefa Pérez Delgado 
s M s r g í r i t a Segurado Porras.. 
> So ' i i Feroáociez García 
i Francisca Ovalle López 
> MariaConsuetoDiezGonzález 
» Escolást ica González Torres, 
i idíg-iclc Moutiel Aad ié s 
> Anuocia Díaz Garcia 
i Irene González Diez 
> aar ia de la Fuente Salvador 
• Feiisa Fausta López R jguez 
< Eufemia Gago Viejo 
> Javieru Díaz Garcia 
• Vjctorir.a Villar Gareia 
• Bernarda Oigalos Llamazares 
> Maris Rodríguez Fernández . 
» Casilda Garcia Garcia 
> Manuela ce Paz Bar to lomé . . 
> TüDibsa Fernández Adrados. 
t Irene Msrtin de la I g l e s i a . . . 
> Aurelia González M o i i m o . . . 
> Inés Peral Blai.oo 
i SíCUfitlinf, Garcia V á z q u e z . . 
i Herniiúia Fernández Fuente, 
i Ubaiila Gut iérrez Panero.. . . 
< Rogeha Moro López 
> Mana Pozdela Puente Gtrrez, 
> Brígida Alonso I í . ¡d r iguez . . . 
9 Herminia Rubio Rubiu 
• Matilde Hernández Gómez . . . 
• F e G o y S á i . c h o z 
> Dictina Raposo Rojo 
> Faustmn Bravo Costillas 
> Paula Vivas Gil 
> Obiui ia del Palacio Viñayo . 
• Teodcsia Blanco Sangrador.. 
> Carolina Fernández G a r c í a . . 
» María Psz S u í r e z Erna 
> Adelaida Coque Arias 
> Enedina Cepeda Fernández . . 
• Tomasa Bravo Flores 
•> Etolvina Fresnadillo Garcia. 
> María Calzado Porras 
> María ViSuela Guarido 
» Pilar Gutiérrez R o d r í g u e z . . . 
Escuela que desempeñ&tu 








Villarino de Manzanal . . . 
Murías ; Cerdillo 
La Encina 
Vegamíán 
SJU Pedro de O t e r o s . . . . 
Rodillazo 
Cascantes ; . . . 
Sinta Cruz da Montes. . . 
Robledo y Solana 
Bonilla 
Alcoba 
Manzanal de Abjjo 
Villeza 
Matalobos 
Quintana de Fon 
üampohermoso 
V'iloria de la Jur í sd ic ión . 
Casttillus de Cepeda. . . . 
Fradellos 
aranzo de Salce. 
Jareatay 










San Pedro de Paradeia.. 
Baergas de Babia 
Castra de la Lomba 
Sexmo 
Magriz de Ab*jo 
Manzanal del P u e r t o . . . . 
Lomeras 
San Feliz de Torio 
Benamariel 
Cdsasola 
Tosantos ( su s t i t uc ión ) . . . 





M a d r i d . . . . 




L o g r o ñ o . . . 
Leóa 
I l e m . 






I i e m 
Idem 
Ida;a 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Z U D O M . . . . 
L e ó n . . . : . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m — 
Idem 
Idem 
I d e m — 









j l c m 
Ideen.. 
Idem 

































































Título que poseen 
upenor.. 
l-ltíUK. . i . . . . . 




á i e a m l a l . . . , 
t d o o i . . . . : . . 
Super io r . . . . . . 
Eleme'uta i . . . . 
Superior. 
Meen..' 
Ikiem . . . . . . . . 
R l e m e u l j i . ' . . . 
Supe r io r . . . . . . 
B l p m e i i t í i . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
(Jem . . . . . ' . ' , ' . . 
u p é r i u r . . . . . . 
Ü i ü i n e a t j l . . . . 
Supe r io r . . . . . . 
blUrioij^ui... . 
i tem.i 
Idem . . . . . . . . 
l í e s i . . . . . . . . . 
I t i e i l í . : . . . . . 
Superior 
Uem. . 
á i O t i u i n t a i 
Ideal. 
U e m . . . ' . . ' . . . ; 
Idf'm-: 
I d , t u . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
superior 
I d e m . . . . . . 
t'j-e'nei.-tíil. 
Superior..7. 
Eemeti ta i . 
l^em. . . . . 
aupsnor . . . . 
SismO'itsi . . i . 
Superior . . . . 




Superior . . . . 
I i o i x i . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Ü i r m o n t a l . . . 
Ce:tdo. aptitud 
Superior . . . . 
I d u m . . . . . . . 



















































E S C U E L A 
para. que so les propone 
Villgverde da la Cuerna. 
Dragouto. 
Represa.. 
Mataliana de Valmadrigal. 
Herreros de Jamuz., 
Castellacos 
VilhUbre de Sompza. 
Vega dé !OB Arboles. 
Tosí brío de Arr iba . 



















O B S E R V A C I O N E S 
N O M B R E S Y . A P E L L I D O S Bscuels que desempeñan -
D . ' Florioda Blanco Nieto . 
s Francisca Rodríguez Pascual 
> Mercedes Aguilar Rozalea 
> Consuelo Santín Barreno.. 
> Lucrecia Uarclua Leonardo 
> Fernocíia Eieoa Alonso. . . 
> Germana Grado Hernando 
i Julia Pérez del Olmo 
i Paz Amorós Raíz 
> Esperanza Sánchez Sánchez 
> Clotilde Santa María 
> Carmen Gómez P i n t o . . . . 
> María Hernández Costilla. 
» Angela Rivacob.i Jarabe.. 
» Kaimunda Vélez Morroudo 
» Florencisna Alvarez Garrido 
» Ramona HernándezMadr iga l 
J Avelina González Hervás 
t, María Aracda L o b o . . . . . 
t Adela Fernández Rodríguez 
a EetaoiBiecia Bonilla Torrero 
• Eumenia Ovnlle L ó p e z . . . . 
> Guadalupe López del Barrio 
t María Heroáudez Escribano 
» Serafina García Torres 
> Mar íaRosar ioRevnel taAivz 
> Felisa A ¡mazan Cabezudo, 
o Eusebiadeia AEUnción Schz 
> EDCerDaciónEetvz.Edriquez 
> Froilana Martínez Martínez 
• Felisa Pastor F e r n á n d e z . . . 
» Pilar García V i ñ a e l a s . . 
> Leonor García E n c i n a s . . . . 
• Consuelo Monje Salgado. . . 
» M . * A . Cortina Ruj-Waniba 
> Emilia Ruiz da Morales. 
» Albetts Novo Rodríguez 
• MariaJoaquina Msrtz- Colubi 
• Remedios Rosián Linares . . . 
& Manuela Alonso V¡llom:¡odos 
» Mozimica Sánchez Gutiérrez 
t Paula Rndriiriiez B u y ó n . . . . 
t T r i n i d a d G a r c i a G u t i é r r e z . . . 
s M . " Maí ív i i l s s Lluret Valero 
» María Is-.üel I'eiró Vida! 
s Teófila Núñez García 
» Ana Trejo Pacheco 
s Visitsción López Mel lar lo . . . 
» Seguiida Santos López 
> María de la ORtmona B ¡eza. 
» Eugenia M. 'Gi l i Nava r ro . . . 
: Maria Terosa Soler Caballero 
> Escolástica Gorzález Vie jo . . 








ídem.. ' : . . 
á u p e r i o r . . . . . . . 
M a m . . . . . . . . . . 
N o r m a l . . . . ' i . . 
Superior 
Elemental 
Snpenor . . . . ' . . . 













I i e m ; . . . . . . ' . . . 
Idem. 
E l e m e n t a l . . . . . 
lae i i i . 
Superior 
Elemental 
I i em: 
Idem...*;. 
Supérior 
l íaos . 
[ i . . ' r ! : . : 
Idem 
ídem; . 






iOiements l . . . . . 






¡ • l e n i . . . . . . . . . . 
Idem 
S u p e r i o r . . . . . . . 











Viariz y Vi l lagroy . 
Ta bayo del Monte. 
Villezaozo 
Chana (Lucillo) . 
Ornado 
L u e i o . . . . 
Prada-Paradiña 
Celada de Cea 
rejeira y Poicamas. 
Joara 
ü u i m a r a 
Pefialva de Cilleros.' 






E S C Ü E L A :, 
para que se les propone 
LIS naves. 
C a l d o r é . . 
Calaveras ce A b a j o . . . 
QaiDtunilla.de Rueda. 
3ta. Elena de Jamuz (sustn.) 350 














































































N Ü M o R E S Y A P E L L I D O S 
* M . ' Josefa González Delgado 
M . " Teodora Guerra Santaoo 
Manuela Roldan Pino 
M . " Concepción Ana Blasco 
Felicitas Mart ínez Alonso. . 
Angeles Nieto Joeta. 
Baimunda Masgae las Horas 
María Loica Berlasga Torrea 
Manuela Blasco Pardi l los . . . 
Ana MarU Vidales Vsldene; 
Adelaida Guerra M o t o t o . . . . 
María del Consuelo Te rue l . . 
Tomasa Vázquez U o r c i a . . . . 
Juliana Alba Beltrán 
Isabel García Viñuelae 
Baldomera Martin Hornero. . 
Simona Maave Ercilla 
Celestina Fernández P é r e z . . 
María de la Eucina Oviedo . 
Ursula Redondo A r é v a l o . . . . 
María Blanco Bisoco 
Matilde M . ' Ramírez Payft . . 
Consuelo Montero L o b a r . . . . 
Elena Diez y Diez-Canseco.. 
Bamona Bairedo Lavandera. 
Josefa M . Sancha y Sánchez 
Eudosia Muelas M a r t í n e z . . . . 
Espera ora Astorgo Rodrigue! 
Luisa del Valle P a n g u c i ó o . 
Dolores N o g u é s S a r d á . . . . 
Marcelina Montero Lober . . 
Oregoria Marcos Derch 
Rosalía Gómez Vega 
Consuelo del Valle Berlaoga 
Magdalena Deza Soto 
Cecilia López Gallego 
Juana Margarita Pando . . . 
Feliciana Maroto Casado... 
M . ' Fortuna Arias Carracedo 
Mariana Blasco Serrano.. 
Rogelia Keroández González 
Antonia Elvira D o m í n g u e z . 
Valora Bafaluj D u M n . . . 
María Pinto Piñas 
Lucia Jnliana Gz Miñambres 
Matilde Ugidos Rodr íguez 
Antonia Morcin Mar t ínez . 
Antidia González Alonso. 
Maña de las Candelas Benito 
M . " SocorroTiedra Astudíllo 
Irene N . Gut ié r rez del Ani l lo 
Fraocisoa Canseco Bianco 
Emilia del Barrio Heras . . 
Angela Company Sanchis 
E a e u l a qna danmpetan ProTincia 
ios tíntn-
mtyor 
! (hila Título que poseen 
supsnor . . . . 
S lemoniul . . . 
S u p e i i o r . . . 
Idem. 
Elf men ta l . . 
Opto, eleaiflr/tul 
Elemental . . 
I d e m . . . . . . . 
Super io r . . . 
Eieme'ntai... 
I d e m . . . . . . . ' 
Supe r io r . . . 
Idem . . . . . . 
eiemei.ul..... 
Superior . . . 
I d e m . . . . . . . 




Quo M leí 
reconoce 
s u p e r i o r . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Elemental . . 
I d e m . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . 
I dem. . . 
Mem 
I d e m . . . . . . . 
i 'pto. superior. 
Elemental . . 
Idem.» 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Dpto. elemental 
" meuta l . . 
Super io r . . . 
E:emental/. 
Idem 
Supe r io r . . . 
Eiemeutal . . 
Supe r io r . . . 
Elementa). . 
Idem 
S u p e r i o r . . . 
Elemental . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
S u p e r i o r . . . 
Elemental . . 
I d e m . . . 
Opto, eiemeutal 
Super ior . . . 
I d e m . . . . . . 
Oposición ea 
Servicios 
mterinoif , E S Q U E L A , 
p a n que se les propoae 
Autimio de Arriba(6Uston.) 




























N O M B R E S T A P E L L I D O S 
1 Lorenza Suárez García 
María del Cueto Pando 
Daría Garda G u t i é r r e z . . . . . 
Amalia Fernandez Oleado . . 
Vicenta Alvare? Peral. 
M. 'Encarnrc ión MalloGarcia 
María Isabel Blaoco Cobo . . . 
María González Almendra!. . 
Elisa Lamas Aviara 
Patrocioio Rojo B a j o . . . . . . . 
María Angela Molí 
Elia Prada S á n c h e z . . . . . . . . 
Antonia Hernández Ga rc í a . . 
Concepción Berecguer Ortiz 
Josefa Miguel Amat / 
Adela ¿ H e z Ramos. . . .==í ' 
Manuela Patifio Hernández, 
María Josefa González . . . . 
Escuela qne desempeñan Pzvrincia 
mayar Sil-
ImUAa Titulo que poseeD 
Elemen ta l . . . . : 
Supe r io r . . . . . . . 
¿ l u m n a . 
Certdo. aptitud 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Superior 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Dcpto. superior 













E S C U E L A 
para que ee lee propone 
Vilecha (sustitución de) . 





O B S E R V A C I O N E S 
D." Aurea González Montuno.. 
Isabel Blanco Pérez . . 
Adela Fuertes López | 
Dolores Santo Pacheco No tienen ó no acreditan estar oo posesión de) t i tu lo profesional. 
Agueda Püramio Amiema.. A 
Pilar Rodriguez G o n z á l e z . . ] 
Emilia Marbán G u t i é r r e z . . . ' 
Aurea Robles Granado |No tiene certificada la hoja de servicios. 
* ¿ ^ ^ 0 d ^ : : : : : | o « « i ^ ^ • ^ • ' » « « w ^ » . 
Lucrecia de la Puente Oaonoj 
Perpetua Rebordinos García.[No tienen la edad reglamentaria. 
• María de la Piedad de Dios . . ) ' 
Bírbora Cuenja Fernández . i 
Jacoba Uerino Alonso ) 
Daniela Aláiz Aparicio (Por oo haber reintegrado la « i l ic i tud. 
Julia Alvarez Quifiooes , 
Obdulia Dotti Ramos J 
Concepción Villa B e l t r á n . . .¡A instancia propia renunciando sus derechos en el cot.-curto. 
Adelaida Satz Pustor \ 
María Ooszilez F e r n á n d e z . . ' 
M A E S T R O S 
. . {Morales de Rey. IZimóra 
. . Vegas del Condado. i L e ó ü . . . 
. .'FresriO de la Vega ( í d e m . . . 
1ID. Alejai.dro Loreczo M«rino, 
21 i Joaquín Sun Juan Flecha, 
aj > Valentín Escobar Borlán. . 







Matadeón de los Oteros.. 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S Escuela qne desempefiftn 
4 D. Evaristo Crespo Crespo 
5 > Bonifacio del Vallé Mi l l án . . , 
6 > RaatiVato García G a r c í a . . . 
7 > Oástor Ibáñez Diez 
8 i Pascual González Crespo.. 
9 > Joeé Uatao U r u e ñ a 
10 • Luciano Carballo Qairoga. . 
11 » José Delgado K u r o á n d e z . . . , 
12 i Simón Martiaez A l o n s o . . . 
13 » Manuel Pérez G u t i é r r e z . . . . 
14 > Marcos Alfayate A n t ó n . . . . 
15 > Jonquin Aiunso M a r t í n e z . . 
16 > Vicente Lombraña Ga rc í a . . 
17 > Hermenegi idoChro .Vázquez 
18 > Víctor Borrego de la Vega . . 
19 > Domingo Domgz. Martiaez. 
20 » Kamóo Carrasco Hernández . 
31 > Juan Joaquín Vqz. Alvarez 
i i » Marcos del Arbol G u t i é r r e z . 
23 i Lorenzo Mansilla Mansil la . . 
24 » Victoriano Moran Sierra 
25 > Isidro Fern&ndez San Martin 
26 > Aoacleto Martínez Martínez 
27 • Venancio Alvarez de la Varga 
28 » Salvador Manjón Carbajo. . . 
29 > Cipriano Fernández Mufioz. 
30 » Segundo Lorenzo Alvarez . . 
31 • Ildefonso Ordéfiez del Valle. 
32 » Silvestre Cabero A l v a r e z . . . 
33 > Agust ín Flores R o d r í g u e z . , 
34 » Inocencio Casado Alonso .» . 
35 > Jnao Bautista Sánchez 
36 > Angel Morán del Palacio 
37 > Isidro García Alvarez 
38 > Agapito Gil Cuesta 
39 > Patricio Diez R o d r í g u e z . . . . 
40 > Luis Herrero Carvajal 
41 > Ju l i án Crespo G u t i é r r e z . . . . 
42 i Patricio González Feroiodez 
43 > Baltasar Otero Aparicio. 
44 > Vicente Santamarta Martínez 
45 » Ignacio Miguel Durández . . 
46 » Juan José Díaz A l o n s o . . . . 
47 > Florencio Alvarez González 
48 > FernandoGarcia B a r d ó n . . . 
49 > Simón Garcia Palacio 
50 < AquiliooGonzález Fernández 
5< > Dionisio Pérez Alvarez 
52 « V i c e n t e Charro Prieto 
53 > Nemesio Alvarez Porras . . . 
54 > José Diez Martínez 
65 i Andrés Pérez Santos 
56 > Bienaventura Diez Alonso. 
Folgoso de la Ribera. . 
Lu jcgo 
S é s a m o . . . . 
Paradáseca 
Otero de la Vega 
Villam»g¡l 
Piedrafha 





Herrería*) de Valcarce 
Santiago Millas 
Entralgo 
Santa Colamba de Somoza, 
Campo de Caso 







San Miguel de Qai loño 
Vilhnueva 
Ribidavia (Auxiliaría) 
Olmos de E-gueva , 
Barcarrota (Auxiliaría) 




Matallana de Vegacervera, 

























loe dlsfto. i 
León 
Idem 
O v i e d o . . . . 
L a ó n . . . v i . 
O v i e d o . . . . 







Idem . . . . . 
l i e m 
O.'ense.... 
Vailadolid. 

























Sosas de Laceaua 
Arienza 
Sao Miguel del Camino . . , 























































































































































Cubillas de los Oteros . . . . 
Saa Esteban de Nogales. 
» 
Frobiijo del C a m i o o . . . . . 
Saata María de la I s l a . . . 
Oiisaoesde la V e g a . . . . , 
Llampo de V i l l a v i d e l . . . . 
P r i o r o . . . < . . ' . . . . . 
E S C U E L A , 
para qué se 1M propone muioi 
Oencia.. 
V í s a l e s . 
Toral de Foodo. 
Otero de Curueño 500 
Kl Burgo-Bañero 500 
Villapmbre. j Formigones 500 
Vil lamegil . 
rremorí Cerezal. 
T o r c í a . 
Vegarieoza. 
[ g ü e ñ a . . . . . 


















O B S E R V A C I O N E S 
Maestro consorte. 
Comprendido en la B. O. de 39 de 
Abr i l ú l t imo. 
No e s t i comprendido en la R. U . de 
29 de Abrí! ú l t imo . 
- - • V i - , — • •.?-» ÍÍ-Í'_LJ-: i 
35 
M o o o O 
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N O M B R E S T A P E L L I D O S 
). Jul iáo de la Puente D i e z . . . . 
» Roque del Rio Sabio 
> Desiderio Garuelo Alvarez . . 
i Ramiro Villimer S á o c h e z . . . 
> Eusebi» Fernández Reyero. 
> T o m á s A W a i e a C a r n e r o . . . . . 
i Enrique A. Alvarez Prado.. 
• Wenceslao Mufliz Zapatero. 
• Ron.í.'i Alejano Boiza 
» Lino Rodr íguez Gon^&lez. . . 
s José Tovar García 
> Joaquín Bravo Nj i iez 
• Marceliano Serrano Sánchez 
> Garardo Puente Toricea. . 
> José Domingo Aro 
> Fermín Alvarez Diez 
• Isidro Donada Tayeda 
• Matías Villalobos G a r c í a . . 
> Mariano Gut ié r rez Viveracho 
> Aosolmo Alpameque Blanco. 
> Eusebio Vega Gil 
» M a x i m Í D o S a b a t e r E s c r i v á . . 
> Joeé Faus Mascaren 
» Román García de Fez 
> Gutnersicdo Martin J iménez 
» Miguel Martioez L i n d e l . . . . 
> Ramón Camarero Alca lde . . . 
> Aurelio Alvarez García 
t Rogelio García Valcarce.. . 
> Pedro Pascual Martin 
> Gervasio López Rivaro 
> Manuel Lugooes Hernández . 
• Andrés Sánchez Lomo 
> José Diez Paoiagua 
> Joeé ü . ' Juste Lozano 
» Manuel Valdés (iuada 
> Ildefonso Olivares Tamame.. 
i Francisco Martin M a r t i n . . . . 
• Mauro Martínez R s m i e z . . . . 
> Hilario García Conde 
> Primitivo Martin Cabezas... 
• Laureano Otero G u t i é r r e z . . . 
• Francisco Marcos Delgado.. 
> Emiliano Alonso Andrés 
i Santiago del Bosque Iglesia. 
> Alfredo González Santos . . . . 
> Fernando Muñiz Rodr íguez . 
» Victoriano García Ballesteros 
• Luciano Martín Med ie r c . 
i Froi lán Fernández Mata . . 
t Marcelo Toral Castro 
> Jerónimo Anselmo Colino. 
• José M . " Molina N ú ñ e z . . 
> Santos Sánchez Sánchez . 
t Jul ián Martínez Solado. . . 
> Esteban MuBozRobledo.. 
Escuela que desempeSan ProvinciB 
VM dlafru-
U o , . : 
PMMM 
mayor dlt 
, frutado Titulo que poseen 
Csrtdo. aptitu') 
l o e m . . . . . . . . . . 
Idem. ' . - . ' . . . . . . . . 
[•lea) . ' . 
( c e m — . . . . . . 
Id-sm.. . . 
á u p o r i o r : . . . . . . 
Sementa l . 
Main 
Itlom 
Suporiur • • 
[ l e m . . Í : 
E l e m e n t a l . . . . . 
I l n m . v . 
Idem 
Mem. . 
I d e m . . . . . . . . . . 
p e n o r . . . . . . 
í lome:, t a l . . . . . 
Dpto. elomenta: 
Supenor 
til-i mental. • . . • 
M e m . . . 
I i e in 
1 lem 
I leai . . . . . . . . 
[ J e r a . . . . . ; . . . ' . 
Süp.-rior < 
l i l em. . 
I l em . . . . . . . . 
S í e o i e t i t a i : . . . . 
áuporior 
I i em 
S e m e u t a l . . . . 
I ietn 
[ • l e m . . . . . . . . . 
í u p o n u r 
E l o m a - t u l . . . . 
superior . . . . ; 
S e m e n t a l . . . . 
Superior 
ülemunial 
Super io r . . . . . . 
E le ioea ta l . . . . 
I t e m 
Idem 
I i e m . . . ; . . . . . . 
[ d e ' m : . . . . . . . . 
U a m . ' . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Super io r . . . . . . 
E l o m a a t a l . . . . 
[ ¡ l e m . . . . . . . . 
[ l e m . . . . . 








E S C U E L A 
para que'se les propone 
5 •¿"f Colle (sust i tución de). 
Pelechas . . • 
Friera . . . . . 
Villalquite 





Cogorderos . . . . . . . . . . 500 
Vi l l a l f e ;de . . . . . ; . 500 
La Aldea del P u e n t e . . . . . 500 
Vclílla de les Oteros. . ; . . . SiOO. 
Fáfilas iOO 
Cancela.; adO 
B a l o u t a . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Pereda de Aneares. . . . . . . . . 500 
Villarrodrigo las Regueras 500 
Voces . . . . . 600 
Villavieja . . . . . . . . . . . . . . 500 
San Martin de Valdetuejai 500 
Carrizal d é Á l m a n z a . . . . . 500 
S. Román la Vega (eusten.) 3 I2 '50 
Dmcni 
F«nlw 
O B S E E T A C I O N E S 
Auxiliar gratui to. 
























































NOM ¿ B B S Y A P E L L I D O S 
1 . Eduardo González Vicente . . 
> Enrique Payo García 
i Migue! Seisdedos Saoz 
> Pió Rodríguez Sánchez 
a Julio Alonso H e r n á n d e z . . . . 
> Lucas Franco Maeias 
> Segando Piqaero M a r t i n . . • 
> José Sevila Oozálvez 
> Antonio Gi l Oilabert 
> Timoteo Getino G a r c í a . . . . . 
< César Picado H e r n á n d e z . . . . 
» José S i t ó Da rán 
• Cesáreo Ledesma Her re ro . . . 
> Joaquín Salgado Hernández 
» Emilio Pastor Ejarqoe 
> FranciscoGnirao Coracbo.. 
> Vicente López Llórente 
• José González J iménez 
• Santiago Bedoya Sagarribay 
> Joaquín Esqnerdo Morales.. 
> Ricardo Hallo S a r d ó n . . . . . . 
> Antolin Santos Mediante . . . 
• Santiago Miguel Diez 
> José S. Oleína Ribés 
» Jesús tí." Smenjand Corbián 
> Pedro Arancón García 
> Aurelio Mota Mateo 
>' Amador Enriqnez M a r t i n . . . 
• Joaqu ín Gadea Gran 
> Julio Castroviejo Calvo 
> Ruperto García G a r c í a . . . . . 
i Manuel González Eu la l i a . . . 
> Francisco Nieto F e r r á n d i z . . 
> Andrés de Francisco Amigo . 
• Angel Gómez Tejedor 
> José F e r n á n d e z T a b o a d a . . . . 
> José Diez García 
• Isidro Garoz Arroyo 
> Fobio Iglesias H e r n á n d e z . . . 
> Manuel Blay Tornas 
> Alejandro Besades G m o r . . . 
> Florencio Herrero Hernández 
• Manuel de la Torre G a r c í a . . 
> Manuel de Benito A lonso . . . 
» Jerónimo Pérez S á n c h e z . . . 
> Pedro Orcajo Merino 
> MaximiüanoGonzález Núñez 
> Manuel Alonso.Crespo. . . . . . 
> Sebast ián Blázquez M a r t i n . . 
> Federico Vjlella Poicado 
• Máximo Núfiez S a n d i o . . . . . 
> Bernardino Gómez Alonsegú 
> Santiago Garda Rodríguez 
Escuela que desempe&an: Provincia 
* ' * S B S E D 0 S « * 
ios disfru-
PttV*t 
5—Contínnacídn á la adicidn «1 BOUTÍN O n c u z , oon-eípOEdirnte al día 8 de Saptiembn 
mitado 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 




I d e m j . . . . . . 
Supe r io r . . . 
I d e m ! . . . . . . 
Elemental . . 
I d e m [ . . . . . . 
I d e m ; . . . . . ' . 
I l é m j . . . . . . 
[ d e m ( . . . . . . . 
Superior . . . . 
Dptol elemental 
Elemental 
I d e m ! . . . . 
Idem1. . . . . 
I d e m } . . . . 
I d e m ! . . . . 





I d e m ! . . . . 
Elemental 
I d e m ! . . . . 
Opto! elemental 
I d e m ! . . . . . . . 




Ble meo tal 
I d e m ! . . . . 
I dem; . . ' . . 
Opto, elemental 
' ior . 




Elementa l . . . 
Superior 
E lementa l . . . 
Superior. 
Elementa l . . . 
I d e m ; . . . . . . . 
Superior 
E lementa l . . . 
Idem! 
I d e m : , . . . . . . 









. E S C U E L A 
para que se lee propone Domion 
PaMAu 
O B S E R V A C I O N E S 
de 1905¿ 
1 0 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Francisco Marti Avargnes 
Emiliano Maestre V e r d ú . . 
Gregorio González Lázaro 
Antonio i / a r t i n G a r c í a . . . 
Doroteo Martin Campos.. 
Esteban Pérez Castelolanque 
CelestiooM.BalItro.Campano 
AogelGarc laADtóDdelaCrnz 
Beuito Mart ínez Murciegu. 
üabr ie l Marinas Grande. . . 
Lucas Barr ien te Rodr íguez 
Daniel Rodríguez Hernández 
JoEé Tapia Martin 
Eduardo Garrote S á n c h e z . 
Hermenegildo Martz . Nieto 
José Andrés Dieguez López . 
Joan AlvarezSan R o m á n . . . 
Nicolás de San Ambros io . . . 
Manuel Salcedo M a r t í n e z . . . 
Vicente Lloret Marti 
Emilio Santos de la Iglesia. 
Miguel López He r n an d o . . . . 
José Salvador F e r n á n d e z . . . 
Ba lJomeroGut ié r rez Alvarez 
José Lloret Valero 
Francisco Garcia U n z ú e . . . . 
Manuel Diez Garrido 
Aquilino Martin de la Iglesia 
Hermenegildo T.° Rodríguez 
Modesto Martínez Domínguez 
Marcelino Mira Carchano.. • 
José Aldeguer R o d r í g u e z . . . 
Joan Ramón S á e n z Z a b a l a . . 
Gabino Gut iérrez Flórez 
Jul iáu Rivas Aguirre 
Román López Pérez 
Manuel Díaz Correa 
Publo Pérez Gutiérrez 
Sebas t ián Ramos Pare ja . . . . 
Ciríaco Llamas R o d r í g u e z . . 
Mariano Bartolomé Aragonés 
José Marqués Latorre 
A r g e l Lombo Fernández 
Victorino Fernández García . 
Pió Arturo Garcia Hernández 
Ramón Rivera Alvarez 
José Massa Sánchez 
Prudencio Aeúa del Campo. 
Dionisio Garcia González . . . 
Maximino Salvador Expósi to 
Antonio Garcia Guerra 
Pedro Es tébanez G o n z á l e z . . 
Julio Valero Sarrari 
Sergio Garcia Esteban 
Jesús I . Dueñas Rodr íguez . 
Justo Herrero Martin 
Esenela qoe desempefian Provincia Titulo que paseen 
Dpto.' superior. 
Superior . . . . . . 
Opto.elementai 
áuper ior . ; - ¿ . . ' . 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . 
Idemi ii 
I d e m ' . . ' . . ! . . . . 
Dpto. elemental 
E lemea ta l . . . . 
Super io r . . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . 
[ ' l e i n . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
f d e m . . . . . . . . . 
U e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Opto, elemental 
Idem. 
Elemental . . , 
I d e m . . . . . . : 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Dpto. elemental 
E l e m e n t a l . . . . . 
Dpto. elemental 
E l e m e n t a l . . . . . 
ídem , 
U e m . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . " . . , 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
[ d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
[ d e m . . . . . . : , 
I d e m . . . . . . . . 
Superior. 
Elemental . . , 
Dpto. elementa) 
Elemental : . . 
Idem 
M e m ' . . 
S u p e r i o r . . . . 
Elemeutal . . . 
( d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Dpto. elemental 
Elemental . . , 
Idem 
Opto.elementai 
I d e m . . . . . . . . 
E lementa l . . . 
Bn propia-
s i 




























E S C U E L A 
para que se les propone DfTIM 
Tittlv 
O B S E R V A C I O N E S 
N O M J E E S Y A P E L L I D O S Escuela que desempeñan ProTÍncía lu/tUsfru-
Í 7 5 O. Adalberto Núfiez Alonso . . 
276 > Aquilino Serraco Mart ínez. 
277 » Clemente Porto V á z q u e z . . 
278 • Eusebio Bar ragán Minaya. 
279 < Agoetio Vicente S á t c h e z . . 
280 > Mariauu Domínguez Molinero 
281 > Bernardino N ú ü e z P é r e z . . . . 
28'^ > Leoncio Barrios L i é b a n a . . . . 
283 > Trinitario Pie P i n e d a . . . . . . . 
284 • Antonio kobles Martin 
285 » Ambrosio Martínez Ca lvo . . . 
286 > Angel A l v a r e z G o n z ü I e z . . . . 
287 » Francisco Sosa G o n z á l e z . . . . 
288 * Isidoro Gutiérrez M a r t i n . . . . 
289 * Juan Hidalgo Fernández . . . 
290 > Blas Díaz Gaiindo 
291 > Marcelo Pérez Soto 
292 > Jul ián Pérez Rodríguez 
293 > Santos Alvarez F e r n á n d e z . . 
294 > Lorenzo Posado Rubio . . . . . 
29ó > Amador Rubio Alvarez 
29il > Timoteo Rodrigue?. Marcos.. 
297 • Bernardo Alvarez L ó p e z . . . . 
298 ' Simón Garcia Argü i l lo 
299 • Matias Rojo Fernandez 
300 > Martiu Fidalgo M a r t í n e z . . . . 
301 > Manuel García G o n z á l e z . . . . 
302 ' Tomás Munroy Garcia 
303 » Sandalio Alvarez Orejas.. . . 
304 • Ildefonso Alvarez Puente. . . 
305 > MftximiriO Fernández Vega. 
306 » Gregorio Crespo Crespo 
307 > David Piedrafita A lva rez . . . 
308 > MarcelinoVildarea. González 
309 ' Mariano Alonso Alvarez . . 
310 • Justo Bayón A v e c i l l a . . . . 
311 » Gregorio Alvarez Caruezo 
312 > Manuel Rubio Alvarez 
313 > BaldomeroPertejoRodriguez 
314 • Gerardo Rodríguez 
315 > Fermio Rubio Alvarez . . . 
316 » AtanasioCabo Perrero. . . 
317 » Toiibio Garcia Rubio 
318 » Patricio González Blanco. 
319 • Santos Martínez Torices. . 
320 > Marcos Sánchez Prado . . . 
321 > M'gucl Pariente Llamas. . 
322 > Evencio Kodríguez 
323 • Socundino Fernández Diez 
324 > Atancsio Goozález Diez . . 
325 • S¡inti¡.go Uut ié t rez Alvarez. 
326 > Cándido Martínez Mattincz.. 
327 • Julián Paz Godos 
328 » Valontin Moradas Crespo.. 
329 • Antonio Ramos Mar t ínez . 
330 » Enrique Fernández Pé rez . 
331 » Celestino Garcia Campos. 
3321 > Valentía Martínez Escobar 
6—Conelosiín de la adietó» al BOLBTÍN Oncui . eorrwpoBdieste al día 8 de Septienkre de 1905. 
Título que poseen 
Superior. . . . 
Elemental. . 
Depio. superioi 
E l e m e n t a l . . . . 
Supe r io r . . . . . . 
Idem 
Elemental . . . . . 
t-Jem... . . . . . . 
Opto, elementa 
Supe r io r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . 
Depto. superior 
Super io r . . . . . ; . 
U é m 
Elemental ' : . , i . 
A l u m n o . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Certdo. aptitud 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . > ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . 1 . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 




[ d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 











( d e m . . . . . 
[ d e m . , . . . . . . . ' . 
Idem. . . . * . . . . . . 





I n m . . . . . . . 
: !em. . . . 
d e m . . . . 
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E S C U E L A 
para que ae lea propone MTlflOS O B S E R V A C I O N E S 
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Escuela que desempefiap. Provincia 
Jeróuimo Modino Calvo 
Miguel Bauavont L l i c e r . . . . 
Ramiro Villarino Campero.. 
Luciana Alor.so García 
César Ssgastamo U a o d i a . . , 
Vicente Uh quü lo Garc ia . . . 
Germán Mato V a l c a r c e . . . . . 
Vicente Triaca García 
Basilio Tejero Velasco 
Benigno Fernández Alvarez 
Bernardo Cef-Tino Cisneros. 
Felipe Andrés Prieto 
Rosendo Bodriguez B a r ó n . . 
Feliciano Robla MontaSo. . . 
Julio Valle Domenech 
Juan B . Guil l Duré 
Ricardo Alvarez Rodr íguez . 
Emilio Portolés Plana 
Valeiitio Guillén Miognez. . 
Tomás Terrón A bella , 
Saturnino As tandúa Alonso. 
Ensebio Villa Martínez 
Salnatiano González Alonso. 
José Alvarez Boiso 
Antonio Fernández 
Juan Bautista Alvarez 
Faustino Rodríguez Sierra, . f 
Toribio Domínguez Valdeón. /No tienen autorizada la hoja de servicies. 
Daniel Rodríguez S á n c h e z . A 
Lisardo Cordero García I 
José María Garcia 
Leoncio Diez A l v a r e z . . . 
Fermín García González 
Patricio González Fernández 
Gregorio Martínez B a z á n . . 
mayor üis-
. fratado 
3as dlsfru- en propia 
dad • 
Titulo que poseen 
Certdo. aptitud 
Superior . . . . . 
Idem. 
Dpto. superior, 
E l e m e n t a l . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . 
Uem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Dpto. elemental 
Certdo. aptitud 
í d e m . . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . . . 
So propie-
dad 
> -2 C) 




interinos E S C U E L A 
para que se les propone' DCT1C10S 
Puefiu 
O B S B B V A C I O N E S 
No acreditan ó no es tán en posesión del t i tu lo profesional. 
No'acredita la fecha de posesión en la escuela. 
No tiene autorizada ia copia que acredito su aptitud profesional. 
No aeredítu estar comprendido eo'el art. 8.* del R. D. de 24 de Septiembre do 1903. 
No concuerdan las fechas de posesión ; cese en las Escuelas. 
Idem i d . 
Tiene raspada la hoja do servicios sin salvar las enmiendas. ; 
Matías Antón Rubio.. 
Anacleto Mateo Cabeza. . . . 
Valeriano Blanco Alvarez. . 
Cristino López Sacr is tán . . 
Fructuoso López Alonso . . . 
Fidel Garcia Alonso 
Manuel González M a l l o . . . . 
Pedro Garcia Pacheco 
Presentaron expediente fuera de plazo., 
Por solicitar Escuelas en otra provincia con sólo certificado de apti tud. 
A instancia propia renunciando sus deréchos en el concurso. 
A D V E R T E N C I A S 
1. « A Jos aspirantes que acreditan servicios en propiedad antes do h expedición del titulo pro/esional correspondiente, no se Jes computan como tales sino á contar desde la ieclia de éste, con arreglo i lo dispuesto en las órdenes de la Superioridad de 
18 de Majo de 1000 y 24 de Knero de 1903. 
2. ' Asimisiuo no se computan como en propiedad, los servicios prestados por los concu 
modo i|U6 á los Mnestros propietarios que l iajnn omitido la fecha de expedición de aquél 
ja" As'imismo no se computan como en propiedad, los servicios prestados por los concursantes que liaj-aa hecho el dopóiito parala expedición del t í tulo profesional, siéndoles do abano t n sólo como interinos, s egún las disposiciones citadas, del mismo 
3?° ' S ^ m r i ^ L ^ l ^ d l n d S j á ú n a ^ te^teM^^ntottl^iMStos que resulten nombrados, de no posesionarse del cargo en el plazo reglamentario, perder ía las Escuelas que estuvieren desempeñando, anunciando las vacantes 
' V » ^""Srantes'propuestos en otra provincia, con preferencia á ésta, lo manifestarán al Rectorado, si no lo han hecho, en el phzoque marca el art 3!) del vigente Koglninonlo, a ün de evitar la duplicidad de nombramientos. . . _ 
Lo que te publica para conocimiemo í e los interesados y demás efectos del artículo aníeriormente citado; advirtiendo que el plazo de quince días, coucodi.io pura present ir redaiimiones, ii ibra de contarse desde la leona en que el ultimo BOUSTID u n -
CUL de esta provincia, publique la presente relación de propuestas. * -. • •• .^ 
Oviedo 20 de Agosto de 10o5.—El Rector accidental, / o » / 31«r: 
imprenta de la Diputación provincial 
